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Постановка  проблеми та її актуальне значення. 
Одна з основних особливостей сучасного етапу розвитку суспільства полягає в 
істотному зростанні людського фактора. Саме особистість керівника розуміючого роль 
і значення психологічної сумісності взаємодіючих осіб у процесі спільної діяльності  є 
важливим резервом підвищення її ефективності. Це вимагає від кожного фахівця, і в 
першу чергу, від керівника знань психологічних факторів, які сприяють підвищенню 
ефективності спільної діяльності, або навпаки її знижують. 
Характер виконання управлінських функцій конкретним керівником 
визначається його особистими якостями, управлінським професіоналізмом, який 
передбачає високі організаторські і комунікативні уміння, здатність підкоряти людей 
своїй волі, уміння спілкуватись з людьми та переконувати їх в необхідності виконання 
тієї чи іншої справи. 
Саме усвідомлення вирішальної ролі особистого чинника у забезпеченні бажаної 
ефективності спільної діяльності у досить широкому розумінні цього поняття зумовлює 
необхідність формування нової філософії управління. У зв’язку з цим виникє нагальна 
потреба враховувати при виконанні спільних завдань психологічну сумісність 
взаємодіючих осіб.  
Психологічна сумісність як складне соціально-психологічне явище визначається 
взаємодоповненням, оптимальною єдністю, непротирічністю психологічних 
властивостей, рис двох чи декількох взаємодіючих людей. ЇЇ значення полягає в тому, 
що вона дозволяє швидко досягти спрацьованості та забезпечити високий рівень 
ефективності спільної діяльності. Вона є умовою інтеграції і згуртованості малої групи, 
колективу, успішних дій, особливо в екстремальних ситуаціях. 
Результати проведеного дослідження (спостереження, усне та письмове 
опитування) свідчать, що чим складніше зміст виконуємих завдань, тим більше 
ефективність спільної діяльності залежить не тільки від підготовленності та 
професійної спрацьованості партнерів, а й від їх психологічної сумісності.  
Метою дослідження є вияв та обґрунтування одного з компонентів 
психологічної сумісності - взаєморозуміння членів малих груп, виконуючих спільну 
діяльність. 
Основні завдання дослідження: 
1. Проаналізувати і дослідити взаємопорозуміння членів малих груп, виконуючих 
спільну діяльність як один з структурних компонентів психологічної сумісності.  
2. З'ясувати вплив взаємопорозуміння на психологічну сумісність, та ефективність 
спільної діяльності членів малих груп. 
Одним з головних компонентів структури психологічної сумісності членів малих 
груп, як це випливає з теоретичного аналізу і дослідження проблеми є взаєморозуміння. 
Взаєморозуміння – один з основних феноменів міжособистісних  взаємовідносин. У 
ході спільної діяльності людина свідомо або несвідомо вивчає і пізнає іншу людину. В 
результаті цього процесу може виникати взаєморозуміння. Воно визначається як 
взаємне розуміння і згода. Розуміння це здатність осмислювати, осягати зміст і 
значення висловлювань, мотивів поведінки, особистісні помисли партнера по  
взаємодії. Це когнітивний процес установлення зв'язку  між людьми. 
Для психологічної сумісності важливо, щоб члени групи розуміли і сприймали 
тебе таким, який ти є. За підсумками проведеного дослідження 58% опитаних 
визначили взаєморозуміння, взаємопідтримку як один з основних компонентів 
психологічної сумісності. Саме непорозуміння мотивів поводження, причин тих або 
інших вчинків розглядається ними як головна причина розбіжностей і, як наслідок, - 
психологічної несумісності між членами малих груп. На цей компонент як один з 
головних у структурі психологічної сумісності вказують відомі психологи 
Е.И. Головаха, А.И. Донцов, В.Е. Кємєров, Н.Н. Обозов, Н.В. Панина, Я.І. Український 
[1;2;3;4;5]. 
Взаєморозуміння в розвинутій формі виникає в процесі спільної діяльності на 
підставі взаємозв'язку, при реалізації потреб, цілей, інтересів, бажань. Для цього 
неодмінно повинно існувати щось загальнозначуще, яке рівною мірою торкається 
людей, що прагнуть досягти взаєморозуміння. 
Як глубокий і стійкий зв'язок взаєморозуміння характерне для людей, які 
об'єднані спільною метою. І чим значніше ця мета, тим міцніше повинні бути узи 
взаєморозуміння, що зв'язують прагнучих до її здійснення людей.  
Відомо, що кожна людина по різному сприймає й оцінює взаємовідносини в 
малих групах в залежності від свого виховання, рівня культури, віку, досвіду, 
індивідуально-психологічних особливостей і т. і. При зіткненні цілей, мотивов, думок, 
ціннісних ориєнтацій взаємодіючих людей через існуючі моральні, інтелектуальні, 
естетичні, фізичні бар'єри, може виникати непорозуміння, що заважає нормальним 
людським стосунктам. Усунення цих перешкод є одним з найважливіших умов 
підвищення єфективності спільної діяльності. 
В залежності від ціннісного наповнення, сутності обєднуючих людей підстав 
можна говорити про рівень, глибину взаєморозуміння. Так воно може виникнути між 
людьми, випадково ставшими свідками вуличної події, тобто з незначного, 
несерйозного приводу і зникнути з зникненням митєвого зв'язку індивідів один з 
одним. 
Від рівня взаєморозуміння багато в чому залежить згуртованість будь-якої 
соціальної групи. На залежність згуртованності групи від наявності або відсутності 
взаємопорозуміння вказували 65% опитанних членів малих груп. І не тільки 
згуртованість, але й ефективність і результативність їхньої діяльності. Це відмічали 
74% опитаних. 
Важливим моментом взаєморозуміння є згода або незгода взаємодіючих особ, 
яка і є основним регулятором взаємодії і спілкування. Без згоди партнерів, навіть 
зовнішньої, неможливо їхнє співробітництво, а у взаєминах виникає психологічна 
несумісність. У взаєморозумінні домінує когнітивний процес. Чим вище рівень згоди, 
тим легше передбачати поведінку іншої людини, тим сильніше відчуття реальності і 
значимості їх поглядів, вона є умовою впевненості в собі кожного з партнерів. Однак 
по мірі збільшення обсягів і глибини розкриття особистості, її сутності, психологічних 
характеристик у міжособистісне взаєморозуміння все більше включаються емоційні і 
поведінкові компоненти. Цей процес завершується згодою-незгодою не тільки з 
приводу взаєморозуміння, але і тактики відбору шляхів і прйомів виконання завдань 
спільної діяльності, поводження по відношенню до один до одного. Напруга, викликана 
розбіжністю поглядів, створює дискомфорт, від якого людина намагається позбутися 
або шляхом узгодження своїх поглядів з партнером, або шляхом переконання його в 
правильності своїх міркувань. У випадку, коли протилежна сторона вважатиме 
аргументацію недостатньою, напруга підвищується.  Наявність згоди сприяє 
формуванню психологічної сумісності між взаємодіючими особами, впливає на 
підвищення ефективності спільної діяльності. І навпаки її відсутність є одним із 
факторів викликаючих психологічноу несумісность і знижуючих результативність. 
Люди по-різному сприймають і оцінюють взаємини з іншими, залежно від від 
особливостей свого внутрішнього світу, життєвого досвіду, соціального положення. 
При зіткненні людей з істотними розбіжностями цих факторів виникають бар’єри 
взаєморозуміння. 
Аналіз досліджень психологів показує, що одною з причин призводящіх до 
непорозуміння є невідповідність інтелекту партнерів. Наприклад, американський 
психолог Н. Таллент [1] виділяє три типи інтелекту: вербальний – здатність доносити 
свої думки до партнера, здатність переконувати його, оперувати словами; механічний – 
здатність сприймати зв’язки фізичних і елементи механізмів в практичних ситуаціях; 
соціальний – здатність розуміти стан інших осіб, передбачати розвиток дій у різних 
ситуаціях, уміння прораховувати наслідки своїх діянь. Оцінка любого з вказаних типів 
інтелекта у партнера нижче приємлемого рівня призводить до зародження або 
посилення їх психологічної несумісності.  
Психологи О.І. Донців, М.М. Обозов[3;5] вказують, що саме низький рівень 
соціального інтелекту призводить до непроміркованих дій, проявам безтактності, 
труднощам в пристосовуванні до соціального оточення, проблемам в спілкуванні, 
відчудженню і самотності. Все це явні ознаки психологічної несумісності. 
Особливо явно недоліки інтелекткального розвитку проявляються у 
недосвічених суб’єктів керівництва, виконуючих керівні функції. Вони не завжди 
вміють встановлювати зв’язки з підлеглими, недостатньо уявляють наслідки прийнятих 
рішень, не завжди вірно ставлять завдання та контролюють їх виконання. 
Навіть керівники, які добре підготовлені теоретично і практично в професійному 
відношенні, інколи недостатньо добре сприймаються співробітниками тільки тому, що 
їм недостає якостей, які становлять ядро соціального інтелекту. 
Одною з причин виникнення непорозуміння є невідповідність цілей і мотивів 
взаємодіючих осіб. Достатньо часто цілі і мотиви спільної діяльності не співпадають з 
особистими інтересами і потребами працівників. Спостереження підтверджують 
висновки, що там де є істоні рзбіжності в груповій і особистісній мотивації, 
зароджуються передумови непорозуміння. 
Не тільки відсутність мотивації але і її надлишок можуть перешкоджати 
взаєморозумінню людей. Існує так званий закон Йоркеса –Додсона, відповідно до якого 
підвищення мотивації тільки на перших порах приводить до підвищення ефективності 
спільної діяльності, але подальше зростання рівня мотивації приводить до помітного 
спаду. Так, людина, яка сильно мотивована на результат намагається зробити все краще 
інших. Але від високої мотивації у неї буквально все починає падати з рук. Якщо 
людина дуже хоче бути зрозумілою, вона неминуче починає хвилюватись, думки 
плутаються, а результат не завжди буває задовільним. У певних умовах надмірно 
виражена ділова спрямованість может стать передумовою руйнування дружніх 
стосунків, та й просто людських віносин між людьми. Якщо ділові мотиви стають 
усепоглинаючим стимулом поведінки людини, виникають нездоланні бар’єри на 
шляжу розуміння іншими людьми. 
На думку О.Г. Романовського та В.Є. Михайличенко [7] найбільш складною і в 
багатьох випадках навряд чи вирішуваною є проблема подолання моральних бар’єрів у 
взаєморозумінні. Підлість, непорядність, зловмисність зводять між людьми такий мур, 
через який не «перелизти» навіть тим, хто досконало володіє засобами спілкування. І 
хоча для підлого вчинку підбирається пристойна упаковака моральна людина, як 
правило, зразу відчуває справжній сенс того, що відбувається. 
Як це не парадоксально, але моральні бар’єри у взаєморозумінні виникають і 
втих випадках, коли ми маємо справу з людтною, яка ні в чому не порушує моральні 
норми. Експериментально було підтверджено припущення про те, що надлишок 
позитивних якостей може сприяти зниженню привабливості людини [2]. 
Проблема подолання емоційних бар’єрів у взаєморозумінні така ж складна, як 
ітема людських емоцій і почуттів. Відомо, що негативні емоції погані прадники у 
спілкуванні.  У гніві  людина може сказати таке, про що сама згодом буде шкодувати. 
Ще важче порозумітися тим, хто не може впоратись з проявами пасивних негативних 
емоцій. Оточуючі рідко з розумінням  відносяться до суб’єкта керівництва, який дає 
воля негативним емоціям, навіть якщо вони викликані явно неправомірними діями 
підлеглих. Як правило, не викликає симпатій і порозуміння людина яка не може 
впоратись зі своїми негативними емоціями. Здавалось би, чим більше виражена 
емоціональність людини, тим більше він може розраховувати на підтримку оточуючих. 
Але, дослідження психологів, виявляють зворотну картину. Чим більше людина 
емоцієна, чим більше обвинувачує керівників, умови праці або постійно скаржиться, 
тим  в більшій мірі він уявляється неприємним у спільній діяльності. 
Як показали теоретичний аналіз літератури, матеріали дослідження істотною 
характеристикою взаєморозуміння є його адекватність, тобто відповідність 
суб'єктивної оцінки однієї з взаємодіючих сторін реально існуючих параметрів 
партнера. Вона залежить від ряду факторів: типу відносин (приятельських, 
товариських, дружніх), симпатій-антипатій, особистісних властивостей (активністі, 
інтелекту, працьовитісті і т.і.), характеру взаємин між партнерами (субординаційних, 
паритетних). Раніше ніж включитися в спілкування, спільну діяльність люди вивчають 
один одного. Якщо на рівні сприйняття і розуміння одної людини другою когнитивний 
момент, осмислення є ведучим моментом, то на рівні міжособистісних відчуттів 
спрацьовує механізм чуттевого сприйняття-несприйняття, формуючий психологічну 
суміснисть-несумісність партнерів. Загальна адекватність взаєморозуміння, як показали 
дослідження, вище в дружніх парах ( 72%), у порівнянні з приятельськими (66%), та 
відштовхуючими один одного парами (48%). При цьому адекватність у дружніх парах 
виявилася вище по тим якостям, які сховані при короткочасному контакті і можуть 
бути виявленими при тривалому  і тісному спілкуванні або спільній діяльності. Це 
внутрішні емоційні переживання, мотиви вчинків, тревожність і ін. 
Взаємовідштовхуючі пари значно спотворюють саме ці якості особистості, особливо 
інтелектуальні можливості партнера. Друзі ж преоцінюють один у одного  
товариськість, довірливість, інтелект. 
Я.И.Український [8], який досліджував цю проблему вказує, що для 
правильності й адекватності взаєморозуміння необхідно деякий оптимальний час і 
тіснота знайомства (взаємної залежності). Їхня недостатність спотворює 
“психологічний портрет”  партнерів по спілкуванню і спільній діяльності. Разом з тим, 
тривале і близько довірче знайомство може спотворювати точність взаєморозуміння в 
сторону переоцінки позитивних якостей особистості. 
У ході дослідження було встановлено, що існує зв'язок між спрямованістю 
особистості на внутрішній світ або на світ зовнішніх обьектов і взаєморозумінням. Так 
экстраверты менш адекватно оцінюють себе і при цьому завищують самооцінку в 
порівнянні з оцінками інших. Интраверти, на відміну від экстравертов, при більшій 
адекватності саморозуміння все-таки схильні занижувати самооценку [1;3;5]. 
Взаєморозуміння, визначаючи психологічну сумісність-несумісність, разом з 
тим саме відчуває істотний вплив з боку даного явища, що здійснює вплив на 
адекватність сприйняття один одного. Так, у психологічно сумісних парах 
завищувались якості тієї або іншої особистості в порівнянні із середніми оцінками 
даних якостей, що давалися членами малих груп, і навпаки, у психологічно несумісних 
парах ці якості занижувалися. Причому, це значущі властивості особистості зв'язані зі 
схвалюваною системою цінностей, характерною для кожної (вікової, професійної, 
статевої) категорії членів малих групп. Так, молоді люди чоловічої статі більше 
цінують і відповідно приписують-віднімають своїм товаришам фізичні, керівний 
склад– інтелектуальні, а - жінки – моральні якості. Наявність або відсутність 
“престижних” якостей є показником сумісності-несумісності даної людини  з іншими 
членами малих груп.  
Підсумовуючи вище сказане зробимо висновки. 
1.Взаєморозуміння є важливим компонентом структури психологічної 
сумісності . 
2. Воно суттєво впливає на ефективність спільної діяльності. 
3.Для досягнення психологічної сумісності в групі необхідно розвивати 
позитивні внутрішньогрупові відносини такі як: взаєморозуміння, згода, адекватність 
сприйняття партнера. 
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ВЗАИМОПОНИМАНИЕ - ВАЖНЫЙ  ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 
 
В статье рассматривается один из главных компонентов психологической 
совместимости – взаимопонимание взаимодействующих лиц. Автор исследует 
содержание взаимопонимания, его уровни, согласие-несогласие – как основной 
регулятор взаимодействия и общения, причины возникновения непонимания действой 
партнёра. Важное место уделено исследованию адекватности как существенной 
характеристике взаимопонимания. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Факторы, обусловливающие психологическую несовместимость в 
малых группах операторов 
 
Изучение литературных источников и войсковой практики показывает, что 
сущность и особенности психологической несовместимости операторов, выполняющих 
совместные задачи, могут быть глубже проанализированы путем исследования 
факторов, действующих на них в ходе совместной деятельности.  
В.А. Бодров, А.В. Третьяков [14;17] изучающие проблему обеспечения 
эффективности совместной деятельности установили, что одним из основных 
факторов, негативно влияющих на этот процесс, является психологическая 
несовместимость взаимодействующих лиц. Они нацеливают на необходимость 
дальнейшего исследования причин и факторов психологической несовместимости 
партнёров. 
Б.А. Душков, А.В. Королёв, В.А. Смирнов [38;39] подчеркивают, что 
повышение эффективности совместной деятельности операторов предполагает 
устранение факторов, ухудшающих их межличностные отношения, нарушающих 
морально - психологическую атмосферу, тормозящих достижение удовлетворённости 
совместной деятельностью. 
Н.Н. Обозов, А.Н. Обозова, В.В. Ольшанский [103;16;109] указывают, на 
необходимость исследования психологической несовместимости с учётом анализа 
причин, факторов, влияющих на эффективность совместной деятельности. 
М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк [65;66], исследуя процесс несения боевого 
дежурства, делают вывод, что воздействие на операторов негативных социально-
психологических факторов приводит к появлению функциональных расстройств, 
состояний переутомления, напряженности, что является предпосылкою групповой 
несовместимости. 
Научно-теоретический анализ работ вышеназванных авторов и практики 
несения боевого дежурства позволили установить комплекс основных факторов, 
влияющих на функционирование психологической несовместимости. К этим факторам 
отнесены: интеллектуальный, коммуникативный, мотивационный, этический, 
несоответствия оценки, стиля руководства, демографический, военно-
профессиональный, культурно-бытовой. Они имеют внутренние и внешние причины 
проявления. 
 К внутренним причинам проявления негативных факторов отнесены: 
неполное соответствие индивидуальных характеристик операторов; расхождения в 
ценностных ориентациях, особенно в условиях психической напряженности, тревоги, 
утомления; несоответствие интеллектуальных и физических способностей, 
нравственных принципов и норм поведения; различия в интересах, оценках, 
установках, понимании общих целей и задач; низкий уровень взаимопонимания, 
согласия, эмпатии, взаимоподдержки; неудовлетворённость взаимоотношениями с 
товарищами; потребительское отношение к сослуживцам, показная деловая 
направленность, отсутствие должного опыта и, как результат, проблемы с адаптацией к 
условиям обстановки, недостаточная мотивация и активность отдельных операторов на 
достижение высоких результатов в совместной деятельности. 
Одновременно выявлены и внешние причины психологической 
несовместимости операторов. К ним относятся: низкий уровень профессиональной 
подготовленности отдельных операторов; высокие требования к совместному 
обслуживанию и применению боевой техники и вооружения; недостаточная 
организация совместной деятельности; сложные условия службы; периодически 
возникающие неуставные взаимоотношения, нарушение уставного порядка, не всегда 
этичное отношение друг к другу; бытовые неурядицы; отсутствие целенаправленной 
работы по формированию психологической совместимости операторов и обеспечению 
эффективности совместной деятельности; отсутствие у некоторых командиров опыта 
подбора и комплектования боевых смен и расчётов, уменьшение количества и качества 
личного состава подразделений и, соответственно, сокращение возможностей 
командиров при комплектовании боевых смен и расчётов, недостаточная поддержка 
младших командиров со стороны соответствующих должностных лиц; слабая 
подготовленность субъектов руководства  к обеспечению эффективности совместной 
деятельности  с учётом психологической совместимости операторов, отсутствие 
методик, позволяющих целенаправленно формировать психологическую 
совместимость. 
Исследование показало, что указанные факторы влияют на развитие 
психологической совместимости, а при условии их несвоевременного устранения 
приводят к зарождению несовместимости операторов, что заметно снижает 
эффективность их совместной деятельности. 
Данный вывод подтверждается исследованиями А.М. Бандурка, 
С.П. Бочаровой, Е.М. Дубовской, Е.В. Землянской, Р.Л. Кричевского [9;69;131;162]. 
Они считают, что отсутствие анализа влияния этих факторов и работы по их 
устранению, создают вероятность возникновения конфликтов, снижают групповой 
настрой, порождают межличностные противоречия и обусловливают психологическую 
несовместимость, которая проявляется, как неспособность взаимодействующих лиц 
понять друг друга, проникнуться сопереживанием, оказывать взаимоподдержку из-за 
различия индивидуальных характеристик, установок, ценностных ориентаций и других 
причин. Психологи делают заключение, что в результате психологической 
несовместимости, несмотря на достаточную профессиональную подготовку 
операторов, в ходе выполнения совместных задач возможны случаи  несогласованных 
действий при эксплуатации боевой техники, а также снижение эффективности 
совместной деятельности.  
На это обращают внимание М.И. Варий, А.Д. Глоточкин, Р.С. Немов, 
К.К. Платонов, В.В. Шеляг [21;22;25;97;99;124]. Они едины в том, что при 
психологической несовместимости у отдельных воинов наблюдается скованность, 
психическая напряженность в совместной деятельности, а при усложнении задач 
возможны случаи срывов их выполнения.  
Анализ исследований психологов показывает, что одним из факторов, 
приводящих к психологической несовместимости, есть несоответствие интеллекта 
партнёров. Например, А.А. Бодалев [13], выделял три типа интеллекта: вербальный – 
способность доносить свои мысли до партнёра, способность убеждать, оперировать 
словами, аргументами; механический – способность воспринимать связи физических 
сил и элементов механизмов в практических ситуациях; социальный – способность 
понимать состояние других людей, предвидеть развитие различных ситуаций, умение 
просчитывать последствия своих действий. Оценка оператором любого из указанных 
типов интеллекта у партнёра ниже приемлемого уровня приводит к зарождению или 
усилению их психологической несовместимости. 
По мнению В.В. Ягупова [197], именно низкий уровень социального 
интеллекта приводит к непродуманным поступкам, проявлениям бестактности, 
трудностям приспособления к социальному окружению, проблемам в общении, 
отчуждению и одиночеству. Всё это явные признаки психологической 
несовместимости.  
Наблюдением установлено, что особенно явно недостаток интеллектуального 
развития проявляется у неопытных субъектов руководства, выполняющих 
управленческие функции. Они не всегда умеют устанавливать связи с подчиненными, 
плохо представляют последствия принятых решений, не всегда грамотно ставят задачи 
и контролируют их исполнение. 
В ходе исследования наблюдались случаи, когда операторы, будучи хорошо 
подготовленными, теоретически и практически в профессиональном отношении, были 
недостаточно приняты сослуживцами только потому, что у них не хватало качеств, 
составляющих ядро социального интеллекта. 
Одним из факторов возникновения психологической несовместимости, как 
показало исследование, является несоответствие целей и мотивов взаимодействующих 
лиц. Достаточно часто цели и мотивы совместной деятельности не совпадают с 
личными интересами и потребностями операторов. Наблюдения подтверждают выводы 
о том, что там, где есть существенные различия в групповой и личностной мотивации, 
зарождаются предпосылки психологической несовместимости. 
Некоторые исследователи считают, что не только низкий уровень мотивации, 
но и её избыток может препятствовать психологической совместимости членов малых 
групп. В качестве примера, приведём так называемый закон Йоркеса-Додсона [139], 
согласно которому повышение силы мотивации только на первых порах приводит к 
росту эффективности совместной деятельности, но в дальнейшем это приводит к 
заметному её спаду. Так, человек, который сильно мотивирован на результат, пытается 
сделать всё лучше других, часто подстёгивает либо упрекает товарищей, придаёт 
значение мелочам, а иногда от сильной мотивации у него всё начинает падать из рук. А 
это приводит к раздражению, недопониманию находящихся рядом людей, имеющих 
меньшую мотивацию, что приводит к конфликтам и зарождению психологической 
несовместимости. 
В ходе исследования методами опроса и бесед была выявлена и такая причина 
психологической несовместимости, когда при совместной работе у операторов мотив 
достижения результата преобладал над мотивом сотрудничества. Так, некоторые 
операторы, сильно мотивированные на достижение высокого результата совместной 
деятельности, не снижали темп работы по просьбе своих товарищей, которые не 
успевали за их работой. Эти факты приводили к зарождению психологической 
несовместимости, что наглядно просматривалась в их взаимной оценке и 
удовлетворённости результатами совместной работой и сказывались на эффективности 
совместной деятельности. 
В беседах с командирами подразделений установлено, что нередко причиной 
возникновения психологической несовместимости является потребительское 
отношение к товарищу как минимум одного из взаимодействующих операторов, когда 
один человек становится средством реализации личных целей для другого. До тех пор, 
пока данный человек представляет интерес для партнёра, он окружает его вниманием, 
расположением, активными контактами. Но как только значимость человека снижается, 
к нему теряют интерес. Это вызывает чувство обиды, обманутости, что негативно 
влияет на дальнейшие контакты. Так, на вопрос «Как вы поступите, если поймёте, что 
партнёр использует ваши отношения в личных целях?"» – 54% опрошенных указали, 
что прекратят с ним неформальные отношения, 28% – будут контактировать с ним 
только по служебным вопросам, 18% – утратят чувство уважения  к  данному человеку. 
Причиной психологической несовместимости часто является фактор 
повышенной эмоциональности человека. Наблюдение показало, что окружающие редко 
с пониманием относятся к субъекту руководства, дающему волю негативным 
состояниям, даже если он прав по существу. Ещё труднее тому, кто не может 
справиться с проявлением отрицательных эмоций. Казалось бы, чем больше выражена 
эмоциональность человека, тем больше он может рассчитывать на поддержку 
окружающих. Однако, исследования психологов, обнаруживают обратную картину. 
Например, М.И. Станкин 165, пришёл к выводу, что чем больше эмоционален 
человек, тем в большей мере он представляется постороннему наблюдателю 
неприятным в совместной деятельности. 
В ходе исследования наблюдались ситуации, когда операторы, 
демонстрирующие коммуникабельность, воспринимались своими сослуживцами более 
благожелательно. Они казались более привлекательными в общении, представлялись 
отзывчивее, считались более приятными и желанными партнёрами. На фоне такого 
восприятия к ним снижается критичность, что нередко приводит к поддержке того 
человека, который не вполне её заслуживает. И когда положительные эмоции уходят, и 
приходит более трезвая и критическая оценка человека и ситуации, это может вызвать 
конфликты, инициировать зарождение психологической несовместимости. 
Одним из факторов несовместимости, выявленным в ходе исследования, 
является несоответствие оценки, данной оператору его сослуживцами, с его личной 
самооценкой и в первую очередь теми, чья оценка для военнослужащего наиболее 
значима. Например, в ходе бесед выявлено, что отдельные командиры систематически 
не замечают стараний своих подчинённых, их добросовестного отношения к службе, 
желания исправить допущенные ошибки, рост их профессиональной подготовленности 
и т. д. У таких военнослужащих, как правило, появлялось негативное отношение к ним, 
разрушалась деловая направленность, утрачивалось желание совершенствоваться, 
зарождались признаки психологической несовместимости. 
Важность недопущения психологической несовместимости определяется и 
тем, что она тесно связана с самочувствием операторов, отражается в их негативном 
психическом настрое, снижает уровень отношений и связей. На это прямо указывают в 
своих исследованиях психологи Т.Е. Аргентова, А.Д. Глоточкин, Р.Л. Кричевский, 
Н.Н. Обозов, Я.В. Подоляк 6;25;68;104;126. По их мнению, психологическая 
несовместимость в подразделении формируется постепенно. В воинский коллектив 
приходят воины с различным интеллектуальным и культурным уровнем, этическими 
нормами, стилем поведения, эмоционально-волевой устойчивостью и т.д. На первом 
этапе происходит процесс их знакомства. И если между ними возникают проблемы, то 
они проявляются как эмоциональный фон неприятных переживаний. На втором этапе 
эти разрозненные чувства интегрируются в единое целое, на основе которого 
формируется определённое отношение друг к другу. На третьем этапе формируется 
психологическое отчуждение между операторами, развивается процесс их 
поляризации, т.е. осуществляется процесс психологической несовместимости. 
Таким образом, психологическая несовместимость с одной стороны является 
следствием психологического напряжения и негативных эмоций, сопровождающих её в 
период общения и совместной деятельности, а с другой стороны, она сама создаёт 
нервозность, психическое напряжение, негативные эмоции, что в конечном итоге 
влияет на межличностные отношения, стиль поведения и снижает эффективность 
совместной деятельности.  
Психологическая несовместимость, лежащая в основе межличностных 
противоречий и конфликтов, побуждает к агрессивным действиям в отношении 
объекта-раздражителя, формирует у операторов взаимную или одностороннюю 
неудовлетворённость, состояние повышенной чувствительности к тем, кого 
психологически не воспринимают. Это приводит к тому, что данные объекты 
воспринимаются негативно во всех, даже позитивных ситуациях. 
Практика наблюдений свидетельствует, что наряду с открытой формой 
психологической несовместимости существует и скрытая форма её проявления. 
Открытая форма характеризуется действиями, поступками, высказанными в адрес 
объекта-раздражителя, который знает, кто и как к нему относится, и адекватно 
воспринимает его. При скрытой форме психологической несовместимости о 
невосприятии определённого лица знает лишь одна сторона. М.И. Варий 20;22 в этой 
связи указывает на то, что это знание может быть чётко осознанным либо проявляться 
на уровне подсознания. Например, оператор, психологически не воспринимающий 
своего командира, из-за боязни санкций не может, открыто показывать своё отношение. 
А тем временем негативные эмоции, накапливаясь, могут приводить к негативному 
психическому состоянию и тем самым снижать эффективность совместных действий. 
Исследованием установлено, что на развитие психологической 
несовместимости операторов особенно влияет слабо развитый коммуникативный 
фактор. Отсюда характер напряжённых отношений в малой группе, отсутствие тесных 
личностных связей и контактов. В данном случае действуют такие социально-
психологические характеристики группы, как отсутствие делового сотрудничества, 
паритетных отношений, наличие агрессии, антагонизмов, которые в значительной мере 
и снижают уровень психологической совместимости. В ходе исследования выявлены 
факты, свидетельствующие о том, что не все операторы склонны к проявлению 
делового сотрудничества. Так, на вопрос: «Какие отношения доминируют в вашем 
подразделении?» респонденты ответили: отношения делового сотрудничества – 32%; 
равнодушия – 30%; паритетные отношения – 12%; конкуренция – 14%; агрессии – 6%, 
«дедовщины» – 6%. 
Слабое развитие коммуникативного фактора, в свою очередь, порождает 
межличностную напряжённость в группах, нередко является причиной нарушения 
уставных взаимоотношений и способствует появлению несовместимости.  
В данном исследовании не ставится цель в полном объёме  изучать явление 
«дедовщины», однако его причины анализировались, поскольку, по мнению военных 
исследователей [20;25;125;182;195] и должностных лиц, они являются одной из причин 
психологической несовместимости. Наличие фактов «дедовщины» объясняется: низким 
уровнем личной дисциплинированности, различиями в ценностных ориентациях; 
отсутствием взаимопонимания; несвоевременной социальной адаптацией; слабой 
работой по профилактике неуставных взаимоотношений; недостаточным знанием 
командирами индивидуальных характеристик подчинённых; невыполнением 
распорядка дня; отсутствием системы в проведении психологической работы; 
отсутствием единства требований командиров; недостатками в организации досуга и 
быта; недостаточным уровнем профессиональной, психологической и физической 
подготовки операторов; неравномерным распределением поручений и заданий. Анализ 
этих причин показывает, что большинство из них напрямую связаны с уровнем 
развития значимых компонентов психологической совместимости. 
Исследуя проблему эффективности совместной деятельности и 
психологической совместимости операторов Т.Е. Аргентова, А.А. Бодалев, 
А.И. Донцов, С.П. Бочарова, Е.В. Землянская, Р.Л. Кричевский, Б.Ф. Ломов 
[6;9;13;35;68;81;82] констатируют, что важным фактором, влияющим на зарождение 
психологической несовместимости, является стиль руководства. Он характеризуется 
тем, какими способами командиры побуждают подчинённых к выполнению стоящих 
задач и осуществляют контроль их исполнения. Стиль руководства создаёт 
определённую психологическую атмосферу в подразделении, формирует систему 
взаимоотношений, степень взаимопонимания. Если командиры допускают грубость, 
нетактичность, невнимательность к подчинённым – это вызывает обиду, глубокие 
негативные эмоции, переживания. У подчинённых появляется отчуждённость, теряется 
желание проявлять инициативу, страховать командира. Это несомненные признаки 
психологической несовместимости, которые отрицательно сказываются на 
эффективности совместной деятельности. 
В ходе исследования изучался влияние на данный процесс демографического 
фактора. Изменения, происходящие в военной сфере, оказывают влияние и на 
демографические характеристики операторов. Меняются сроки прохождения службы, 
общеобразовательный уровень призывников, социальный и национальный состав 
военнослужащих, происходит дифференциация возраста. Разница в интересах, стоящих 
целях, решаемых проблемах, жизненном опыте, активности может усиливать 
психологическую несовместимость операторов. 
С демографическим фактором тесно взаимосвязан военно-профессиональный 
фактор, который характеризуется степенью профессиональной подготовки операторов, 
слаженностью боевых расчётов, их способностью успешно решать поставленные 
задачи. Сомнения в способности партнёра полноценно выполнять свои функции 
вызывают тревогу и неуверенность у операторов, провоцируют негативные оценки и 
высказывания, что способствует возникновению психологической несовместимости. 
84% респондентов указывали, что не хотели бы выполнять совместные задачи с 
неопытным партнёром.  
Важное место среди факторов, влияющих на развитие психологической 
совместимости, занимает культурно-бытовой фактор. Он в первую очередь 
характеризуется степенью комфортности несения боевого дежурства, бытовой 
устроенностью, оборудованием рабочих мест и мест отдыха, своевременным 
обеспечением воинов всем необходимым для службы, жизнедеятельности и развития 
своего интеллекта. Так, 64% опрошенных операторов отмечали, что при различном 
режиме службы отсутствие изолированных мест отдыха, отсутствие необходимого 
количества кранов для умывания и другие бытовые неурядицы могут стать причиной 
конфликта и в дальнейшем несовместимости между номерами дежурных смен. К этим 
же последствиям могут привести степень соблюдения оператором личной гигиены, 
манеры поведения, запахи и т.д. 
Таким образом, материалы исследования позволяют сделать следующие 
выводы: 
1. В ходе исследования установлен комплекс психологических факторов, 
обусловливающих зарождение и развитие психологической несовместимости среди 
операторов. К ним отнесены: интеллектуальный, мотивационный, этический, 
несоответствия оценки, коммуникативный, стиля руководства, демографический, 
военно-профессиональный, культурно-бытовой. 
2. Установленные факторы, имеют внутреннюю и внешнюю причины 
проявления. К внутренним причинам проявления факторов отнесены: неполное 
соответствие типологических и характерологических особенностей операторов; 
расхождения в ценностных ориентациях, особенно в условиях психической 
напряженности, тревоги, утомления; несоответствие нравственных норм, 
интеллектуальных и физических способностей; различия в интересах, оценках, 
установках, в понимании общих целей и задач; низкий уровень взаимопонимания, 
согласия, эмпатии, взаимоподдержки; неудовлетворённость взаимоотношениями с 
сослуживцами; потребительское отношение к ним, показная деловая направленность; 
отсутствие должного опыта и как результат проблемы с адаптацией к особым условиям 
обстановки; недостаточная мотивация и активность отдельных операторов на 
достижение высоких результатов, общего успеха в совместной деятельности и другие.  
Внешними причинами проявления факторов являются: неудовлетворённость 
организацией совместной деятельности, профессиональной подготовленностью 
партнёра, условиями службы; высокие требования к совместному обслуживанию и 
применению боевой техники и вооружения; нарушение уставного порядка и 
войскового товарищества, неуважительное отношение друг к другу; бытовые 
неурядицы; отсутствие целенаправленной работы по формированию психологической 
совместимости операторов; отсутствие у субъектов руководства опыта подбора и 
комплектования боевых расчётов и смен; недостаточная поддержка со стороны 
должностных лиц. 
3. Проанализированные факторы свидетельствуют об их важности и 
необходимости учёта в процессе совместной деятельности. Несвоевременное их 
устранение приводит к психологической несовместимости операторов. 
Важным направлением формирующего эксперимента было формирование 
позитивных внутригрупповых межличностных отношений. Психологи-исследователи 
[2;4;59;62;118;134;155;157;164] пришли к выводу, что их устойчивое проявление 
повышает уровень психологической совместимости операторов, и в свою очередь 
повышает эффективность совместной деятельности.  Опросы опытных командиров 
подразделений подтверждают точку зрения исследователей. По мнению 68% 
респондентов, устойчивые позитивные внутригрупповые межличностные отношения 
способствуют развитию среди операторов взаимопонимания, дружеских отношений, 
согласия, уважения друг к другу, взаимоподдержки, войскового товарищества – 
показателей, которые составляют содержание данного компонента. Высокая 
ответственность выполняемых задач обусловливает необходимость формирования 
данного компонента психологической совместимости в расчётах и сменах операторов, 
несущих боевое дежурство. 
      В соответствии с методикой в целях формирования данного компонента и его 
показателей субъектам руководства рекомендовалось выполнять следующие условия: 
    1. Усилить работу по разъяснению целей, задач, смысла и значения выполняемых 
совместных действий, поскольку из-за различных уровней образования, культуры, 
индивидуальных особенностей, социального опыта, возраста, интеллектуальных, 
моральных, религиозных, физических факторов могут возникать причины непонимания 
действий партнёра.   
  2. Оказывать психологическую помощь операторам лучше узнавать друг друга, 
оценивать роль и значение каждой личности, мотивы её поведения, причины тех или 
иных поступков, а также развивать адекватность представлений о данной личности, то 
есть способствовать соответствию субъективных оценок оператора реально 
существующих качеств его партнёра. Поскольку во взаимопонимании доминирует 
когнитивный аспект, им рекомендовалось включать в процесс формирования 
эмоциональные и поведенческие приёмы совместной деятельности. 
   3. Целенаправленно проводить работу, направленную на достижение согласия как 
важнейшего регулятора поведения людей при решении стоящих задач. 
  4.  Больше внимания уделять не только развитию взаимопонимания операторов, но 
и достижению его реализации во взаимопомощи. 
 
